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3) образованные префиксальным способом с помощью следующих приставок (3%): за-, пере-, при, 
про-, подо-, которые несут в себе определённую семантику. Например, приставка за- имеет значение нахож-
дения по ту сторону или за пределами того, что названо исходным словом (Замхи, Забелы). В значении по-
вторного действия или явления употребляется приставка пере- (Переброды). Префикс при- обозначает распо-
ложение возле, около чего-либо, непосредственно примыкающий к чему-либо (Пристои) и т.д. 
Сложные топонимы (составляют 1,33%) образовались в результате сложения основ с помощью 
интерфикса -о- и одновременной суффиксации второй части (использовались, как правило, суффиксы -j- 
или -к-): Черноземье, Белобродье, Черногостье, Чернозёмовка и др.  
Среди составных топонимов, представляющих собой словосочетания, выделяются только дву-
словные названия (3,67%). В этих топонимах произошёл процесс онимизации апеллятивов: мох – Добе-
евский Мох, Юховицкий Мох, Долгий Мох, Белый Мох, Великий Мох, Чернецкий Мох; болото – Тёмное 
Болото, Великое Болото.  
Представлены они, как правило, словосочетаниями, в которых компоненты связаны между собой 
подчинительной связью – согласованием: существительное + зависимое прилагательное (Святая Пятен-
ка, Добеевский Мох, Юховицкий Мох, Долгий Мох, Белый Мох, Великий Мох, Новые Замшаны, Тёмное 
Болото, Чернецкий Мох, Великое Болото, Сосновое Болото).  
Хотя в настоящее время топонимы воспринимаются как имена существительные, во многих слу-
чаях они результат процесса субстантивации полных прилагательных: Лужная, Мошевое, Сивицкие, Мо-
ховое и т.д. (3,67%). То же наблюдаем и среди кратких форм прилагательных, которые перешли в разряд 
существительных, например, Лешно, Ряно, Мошно, Свидно и пр. (5,67%). 
Заключение. Таким образом, анализ имеющегося в нашем распоряжении материала свидетель-
ствует, что в пределах исследуемой территории наиболее распространены простые топонимы. Неболь-
шое количество сложных топонимов можно объяснить тем, что не всегда удобно использовать длинные 
слова для обозначения поселений. Производные топонимы, в отличие от непроизводных, имеют более 
прозрачную структуру, так как в их состав входят аффиксы с определёнными топонимическими значе-
ниями. Самым продуктивным среди морфологических способов образования является суффиксальный 
(51,33%). Среди многословных (двусловных) топонимов наиболее задействована структурная модель 
«прилагательное + существительное» (3,67%).  
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Сёння ў нашым імклівым жыцці назіраюцца ўсеагульныя працэсы глабалізацыі, інтэграцыі. Кож-
ны дзень з’яўляюцца новыя гаджэты, тэхналогіі, рэаліі. Усё гэта знаходзіць адлюстраванне ў мове СМІ, 
таму адпаведна рэаліям і ўзнікаюць неалагізмы. У барацьбе за ўвагу чытача журналістамі выкарысто-
ўваюцца жарганізмы. Сродкі масавай інфармацыі з’яўляюцца найбольш выразным індыкатарам, які 
наглядна адлюстроўвае моўныя тэндэнцыі. 
Актуальнасць даследавання абумоўлена значным пашырэннем з’явы медыйнай словатворчасці ў 
цяперашні час і недастатковай вывучанасцю праблемы, неабходнасцю аналізу напрамкаў і тэндэнцый 
неалагізацыі лексікі ў беларускамоўных сродках масавай інфармацыі.  
Мэта артыкула – выявіць асноўныя тэндэнцыі развіцця словатворчасці ў мове СМІ на прыкладзе 
публікацый у газетах “Звязда” і “Наша Ніва”.  
Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання выступаюць новыя з’явы ў медыйнай словатвор-
часці, прадстаўленыя і зафіксаваныя ў беларускамоўных газетах “Звязда” і “Наша Ніва” за 2017 год. Ме-
тады даследавання – апісальна-класіфікацыйны і аналітычны.  
Вынікі і іх абмеркаванне. У сучасных сродках масавай інфармацыі намі заўважаны тры най-
больш яркія тэндэнцыі: запазычванне англіцызмаў, імкненне да нацыяналізацыі мовы і актыўнае выка-
рыстанне жарганізмаў.  
Тэндэнцыя да запазычвання англіцызмаў. У развітых англамоўных краінах інтэнсіўна развіваец-
ца навука, інфармацыйныя тэхналогіі. Адпаведна новым рэаліям з’яўляюцца і словы-неалагізмы. Яны 
актыўна пранікаюць у беларускую мову менавіта праз сродкі масавай інфармацыі, дзе адбываецца іх 
асваенне і запазычванне. Выкарыстанне англіцызмаў у беларускай мове апраўдана адсутнасцю ўласных 
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адпаведнікаў для назвы новых з’яў, рэалій, уласцівасцей, характарыстык. Запазычанні колькасна і якасна 
ўзбагачаюць лексічны ўзровень мовы, і ў цэлым гэта натуральны працэс, бо кожная мова свету заўсёды 
запазычвала і запазычвае новыя словы. Гэты працэс з’яўляецца вынікам цесных міжнародных кантактаў. 
Большая частка запазычаных англіцызмаў датычыцца сферы інтэрнэту і інфармацыйных 
тэхналогій, напрыклад: кіберпрастора, спам, відэаблог, відэаблогер, хэштэг, фэйк, рэпост, лайк, сэлфі, 
сэлфіціс, тролінг, Інстаграм, айцішнік, дрон, месенджар, ананімайзер, эмоджы, айфон, андроід, софт, 
Убер і інш.  
Падобныя словы яскрава характарызуюць сучасны стан грамадства, у якім сацыяльныя сеткі, 
інтэрнэт-прастора становяцца неад’емнай часткай бытавання соцыуму. Параўн., напрыклад, назвы арты-
кулаў у газеце “Наша Ніва”: “Слесар са Слуцка завёў Інстаграм «простага вясковага чалавека»” 
(15.08.2017); “Наскевіч расказаў, як беларусы разам з ФБР нейтралізавалі міжнародную кіберзлачынную 
групоўку «Андрамеда»” (30.01.2018); “Дроны дапамагаюць тоўстым тыграм схуднець” (24.02.2017).  
Некаторыя запазычаныя словы становяцца прадуктыўнай базай для ўтварэння новых слоў ужо ў 
самой беларускай мове. Напрыклад, ад запазычанага кораня кібер- утвораны такія словы, як кіберз-
лачыннасць, кіберзлачынны, кіберспорт, кіберпрастора, ад слова інтэрнэт утвораны кампазіты 
інтэрнэт-крама, інтэрнэт-прастора, інтэрнэт-перапіска, ад слова дрон – неалагізмы аградроны, дро-
ны-дэфібрылятары, сэлфі-дроны, мікрадроны і г. д. 
Тэндэнцыя да нацыяналізацыі мовы. Сёння ў беларускамоўных СМІ выразна прасочваецца імк-
ненне выкарыстоўваць адзінкі і формы, спецыфічныя менавіта для беларускай мовы і неўласцівыя мовам 
суседзяў, напрыклад, рускай.  
Адпаведны працэс можна назіраць у галіне марфемікі, дзе адзначаецца змяншэнне выпадкаў ужы-
вання суфікса -ірава-. На яго месца прыходзіць карацейшы і прасцейшы ў вымаўленні суфікс -ава-, 
напрыклад, у такіх словах, як траўмаваць, канстатаваць, зарэгістраваць, пракаментаваць і інш., 
параўн. назвы артыкулаў: “Зарэгістраваць прадпрыемства будзе прасцей” (“Звязда”, 03.05.2017); “Поль-
ская паліцыя пракаментавала затрыманне беларуса пасля страляніны ў Гдыні” (“Наша Ніва”, 
15.11.2017). На нашу думку, гэта наогул станоўчая з’ява, бо выкарыстанне грувасткага суфікса -ірава- 
неапраўдана з пункту погляду культуры маўлення, тым больш што ён характэрны ў большай ступені для 
дзеясловаў рускай мовы.  
Тэндэнцыя да нацыяналізацыі заўважаецца і ў галіне лексікі. Гэта ўжыванне такіх слоў, як гулец, 
заўзець, нападнік, кутні вугал, кіроўца, мінак, вышымайка, міліцыянт, імбрычак, гарбата, памежнік, 
сеціва і інш. Прывядзём ілюстрацыі з назваў газетных публікацый: “У Мінску міліцыянт дапамог навед-
вальніку рэстарана, у якога пачаўся прыступ эпілепсіі” (“Наша Ніва”, 06.11.2017); “Мікалай Шкурко – 
лепшы кіроўца паштовага аўтамабіля” (“Звязда”, 23.11.2017); “Інцыдэнт: у часе вучэнняў “Захад-2017” 
беларускі памежнік зайшоў на тэрыторыю Літвы вырваць грыб” (“Наша Ніва”, 16.09.2017). 
Цікавым з’яўляецца слова вышымайка, якое ўтворана кантамінацыяй лексем вышыванка і майка. 
Назву вышымайка прыдумалі супрацоўнікі “Радыё Свабода” ў сацыяльнай сетцы “Facebook”. Вядучыя 
моўных шоу ў Мінску прызналі слова вышымайка словам года. Таму гэтае слова можна з поўным правам 
лічыць уласнабеларускім моўным неалагізмам, які ўвабраў у сябе часцінку этнакультурнай спецыфікі 
нашай нацыі.  
Тэндэнцыя да актыўнага выкарыстання жарганізмаў. Жаргонныя словы ў сродках масавай ін-
фармацыі выкарыстоўваліся заўсёды, але ў наш час сталі ўжывацца з асаблівай частотнасцю. Зразумела, 
што журналісты такім чынам вырашаюць задачу прыцягнення ўвагі чытача. Прыклады адпаведных зага-
лоўкаў артыкулаў: “Як паспяхова з’ездзіць у Кітай і вярнуцца з добрым «уловам»?” (“Звязда”, 
26.10.2017); “Топ-7 прыколаў з падарожжа беларуса-вандроўніка, які за 5 дзён дабраўся да Кітая 
аўтаспынам” (“Наша Ніва”, 24.05.2017); “Чаму «халява» не спрацоўвае” (“Звязда”, 17.02.2017); “«Пры-
кольна, гэта Анёл Смерці?» – што кажуць замежнікі пра беларускае адзенне” (“Наша Ніва”, 25.12.2017). 
Але ці можна ацаніць гэтую з’яву як станоўчую? На нашу суб’ектыўную думку, ужыванне жар-
ганізмаў негатыўна ўплывае на культуру і чысціню маўлення. Паколькі чытач успрымае мову СМІ як 
узор для пераймання, то журналісты павінны ў сваіх артыкулах выхоўваць камунікатыўную культуру і 
эстэтычны густ. Адсюль вынікае, што публіцыстам трэба пазбаўляцца ад падобных слоў. 
Заключэнне. Словатворчасць сродкаў масавай інфармацыі – цікавая і малараспрацаваная тэма ў 
беларускім мовазнаўстве. Намі былі вызначаны некаторыя кірункі ў словатворчасці СМІ: тэндэнцыя да 
запазычвання англіцызмаў, тэндэнцыя да нацыяналізацыі мовы і тэндэнцыя да актыўнага выкарыстання 
жарганізмаў. Вельмі яскрава гэтыя працэсы адлюстраваліся ў найбольш папулярных і тыражных бела-
рускамоўных выданнях – газетах “Звязда” і “Наша ніва”.  
У ходзе даследавання мы прыйшлі да высновы, што словатворчасць СМІ адлюстроўвае стан гра-
мадства і ўплывае на развіццё слоўнікавага запасу чытача як станоўча, так і негатыўна. Запазычванне 
англіцызмаў дае магчымасць папоўніць лексічны запас мовы ў адпаведнасці з інавацыйным развіццём 
грамадства. Тэндэнцыя да нацыяналізацыі падкрэслівае багацце нашай мовы, вартасці выкарыстання 
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ўласных слоў. Ужыванне жарганізмаў вядзе да зніжэння ўзроўню культуры маўлення, пагаршае эстэтыч-
ны густ і вядзе да засмечвання мовы. 
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В ситуации активно протекающих сегодня процессов глобализации всё большую актуальность 
приобретает вопрос о подготовке специалистов, способных осуществлять межкультурное взаимодей-
ствие, принимать активное участие в так называемом «диалоге культур», что предусмотрено образова-
тельным стандартом «Общее среднее образование. Иностранный язык. III–XI классы»; согласно стандар-
ту стратегической целью обучения иностранным языкам в средней школе является «формирование поли-
культурной личности учащихся посредством овладения ими иноязычной коммуникативной компетенци-
ей» [3, с. 2], включающей и социокультурную компетенцию, (далее – СКК). предполагающей в свою 
очередь «совокупность знаний о национально-культурной специфике стран изучаемого языка, умений 
строить своё речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, умений представлять на 
этой основе свою страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения» [2, с. 8]. 
Материал и методы. В процессе формирования данной компетенции (в частности при работе с 
лексическим материалом) могут быть применены онлайн-версии авторитетных толковых словарей: 
«Оксфордского словаря английского языка» (“Oxford English Dictionary”) (далее – OED) [6] и «Словаря 
современного английского языка Лонгмана» (“Longman Dictionary of Contemporary English”) (далее – 
LDOCE) [5].  
Результаты и их обсуждение. Преимуществом онлайн-версий толковых словарей помимо оче-
видного удобства их использования является постоянное обновление лексических единиц: так OED, яв-
ляясь одним из наиболее известных и крупных академических словарей английского языка, содержит 
около 600.000 статей (с недавним январским обновлением было добавлено 1100 новых слов). 
Оба словаря содержат ценную информацию, раскрывающую многие возможности употребления 
слова: в словарной статье присутствуют лексикографические пометы с указанием на частотность упо-
требления слова. Довольно подробно освещены и сочетаемостные возможности слова; содержится об-
ширный демонстрационный материал: примеры из «живого» английского языка, аутентичных книг и 
газет. А одним из достоинств онлайн-версии ODE помимо представленности системы значений лексиче-
ской единицы является наличие подробных синонимических и антонимических рядов, приводящихся во 
множестве словарных статей. Кроме того, возле каждое заголовочного слова, а также синтагм, приводя-
щихся в качестве иллюстративного материала, имеются аудиозаписи с аутентичным британским (в 
LDOCE и американским) произношением. 
Все вышеперечисленные особенности данных словарей делают возможным их использование в 
процессе формирования СКК в учреждениях среднего образования. В частности, для того, чтобы помочь 
учащимся избежать ошибок, связанных с неправильным использованием лексики и неумением «осу-
ществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка в соответствии с национально-
культурными особенностями чужого лингвосоциума» [1, с. 19]. 
Обширный, постоянно обновляющийся запас лексических единиц позволит находится в курсе 
всех изменений, происходящих в изучаемом языке. 
Как и при работе с бумажным словарём у учащихся появится возможность познакомится с систе-
мой значений той или иной лексической единицы и содержащим данную единицу иллюстрационным 
материалом, что важно, так как «у каждого слова своя лексико-фразеологическая сочетаемость, или ва-
лентность. Она национальна в том смысле, что присуща только данному конкретному слову в данном 
конкретном языке…именно поэтому, изучая иностранный язык, нужно заучивать слова не в отдельности, 
по их значениям, а в естественных, наиболее устойчивых словосочетаниях присущих данному языку» [4, 
с. 57]. Таким образом, учащиеся смогут понять «природу» английского слова, разницу между словами 
использующимися для номинации одного и того же явления действительности в русском и английском 
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